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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelimpahan dan konsentrasi klorofil – a 
fitoplankton. Pengambilan sampel air dilakukan dengan metode survei alur pelayaran transek 
berbentuk parallel (systematic parallel transect) di 20 titik stasiun. Parameter perairan yang 
diukur meliputi suhu air, salinitas, arus, pH, DO, nitrat dan nitrit. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bahwa komposisi fitoplankton yang ditemui terdiri 3 kelas 26 marga, 
kelimpahan fitoplankton berkisar antara 19.379 – 55.590 ind/l, dengan kelimpahan total 
sebesar 705.887 ind/l. Kelas Bacillariophyceae marga Chaetoceros merupakan kelompok 
fitoplankton yang memiliki kelimpahan tertinggi. Kondisi fisik kimiawi perairan memiliki 
kisaran yang masih dapat ditolerir dan menunjang kehidupan fitoplankton. Indek 
keanekaragaman dan kemerataan di perairan laut Enggano masing-masing 2,201 dan 0,252 
dimana indek tersebut menandakan bahwa perairan laut pulau Enggano dalam keadaaan 
kategori baik dengan persebaran fitoplankton yang cukup merata. Kisaran kandungan 
klorofil-a antara 0,19278- 1,2305 μg/L. Hubungan antara kelimpahan fitoplankton dengan 
kandungan konsentrasi klorofil –a perairan laut Enggano berkorelasi positif (r = 0,5377) 
dimana jumlah fitoplankton sangat menentukan keberadaan konsentrasi klorofil –a.  
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